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angle editorial i Tv3 van publicar, l’any 2008, un llibre que amb el 
títol “Estan bojos, aquests catalans. Com ens veuen els nouvinguts” 
de Maialen arriaga i Fúlvia nicolàs, recull l’experiència d’un exitós 
programa de la cadena catalana que amb el nom “Un lloc estrany” 
va aconseguir un gran seguiment popular.
el programa i el llibre explica que per els nouvinguts, els catalans 
fem coses ben estranyes. 
a Catalunya mengem tot el que es belluga, en fem botifarres, 
n’escurem les entranyes i en xuclem els caps. 
a Catalunya l’única llengua que no cal conèixer és la pròpia del 
país. 
a Catalunya manen les dones... però són les que menys guanyen 
i les que més treballen a casa. 
a Catalunya ningú no és religiós però la meitat dels casaments 
es fan a l’església. 
¿Com som, doncs, els catalans? ¿Quines coses fem que siguin 
tan diferents de la resta del món?.  “els catalans viuen pendents de 
l’home del temps”. “Tenen obsessió pel quatre: cauen quatre gotes, 
hi havia quatre gats, quatre cases, quatre camins, de quatre grapes...”
un dels nouvinguts Craig Markarian, arquitecte d’interiors nord-
americà, va treballar el muntatge expositiu del Museu de les Mines 
de Cercs el 1998. el llibre recull l’experiència del Craig a Sant Corneli 
amb aquestes paraules: 
“Però en Craig Markarian, a diferència d’altres immigrants d’élite, 
va viure una llarga temporada a la Catalunya interior, en aquell nord 
enllà on la gent potser no és més neta, lliure, desvetllada ni feliç 
que a Barcelona ... però on encara parlen català frenèticament. 
‘Fins que no te’n vas a un poble perdut als afores, país endins, allà 
lluny, no pots entendre per què cal fer l’esforç de parlar el català i 
per què aquella gent se l’estimen tant... Realment, quan vas a fora 
és una cosa que t’impacta’,  diu encara impressionat. en Craig 
Markarian va treballar un any .... en el muntatge del Museu de la 
Mineria i allà va conèixer nombrosos exemplars d’indígena bergue-
dà, considerats dels més irreductibles d’entre els catalans...  ‘Allò 
de seure amb ells i esmorzar amb ells... No es que em mengessin 
el cervell ni res, però vius una mica com viuen ells i penses “Hòstia, 
potser soc jo qui he de fer l’esforç de parlar com ells, i no ells el 
de parlar com jo”. la convivència intensiva hi fa molt, sobretot en 
determinades zones.”.
Craig Markarian ho va posar molt fàcil. obria els ulls i les orelles, 
observava i escoltava molt, i amb una extraordinària amabilitat ens 
demanava si podíem tornar-li a repetir la paraula més a poc a poc; 
aleshores l’escoltava, i la repetia una i altre vegada, fins aconseguir 
acostar-se a l’accent, i aleshores en feia la definició!. 
Si tots els que amb ell vam compartir taula i feina haguéssim 
fet el mateix amb l’anglès –o amb l’armeni, la llengua del seu pare 
emigrant als ee.uu– us puc assegurar que a Sant Corneli hauríem 
pogut muntar, al costat del Museu de les Mines de Cercs, una aca-
dèmia d’anglès i d’armeni  
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estan bojos aquests catalans... 
Com va veure els berguedans 
un americà d’origen armeni.
